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主 体 草案名 離婚法 養子法 親子法 婚姻法
①専門委員会 「予備草案J 92年 5月公表 70年夏 73年夏 79年
②連邦参事会 「政府草案j 95年11月公表 71年5月 74年6月 79年7月
③連邦議会 法 案 98年夏の予定 72年6月 76年6月 84年 10月
④連邦参事会 新 法 2002年の予定 73年4月 78年 1月 88年1月
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